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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
     In this paper is an approach to Early Intervention in Natural Environments. The 
theoretical framework analyzes the main aspects of EI as well as the legislation that regulates 
EI in Spain and Navarre, from its international origins.  
To follow with the exam of intervention models in natural environments used as reference in 
Murcia and Navarra. From this, a research approach replicates a 2012 study from University of 
Murcia on the coordination assessment between Early Childhood Education and Early 
Intervention in Natural Environments , in the rural area of Sangüesa (Navarra), formerly 
replicated in Pamplona too. This will allow objective evaluation on specific aspects of 
coordination, whose analysis will draw conclusions and propose improvements.  
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      En el presente trabajo se aborda la Atención Temprana en contextos naturales. Se 
analiza en el marco teórico la legislación que la regula, desde su origen internacional, en 
España y Navarra, y los aspectos principales de la Atención Temprana. A continuación se 
analizan los principales modelos de intervención en contextos naturales que sirven de 
referencia para su aplicación en Murcia y Navarra. A partir de aquí se elabora una 
investigación de aproximación, que replica un estudio de 2012 de la Universidad de Murcia 
sobre la valoración de la coordinación entre la Educación Infantil y la Atención Temprana en 
contextos naturales, en el entorno rural de la Comarca de Sangüesa en Navarra, 
anteriormente replicado en la Comarca de Pamplona. Todo ello permitirá valorar de modo 
objetivo aspectos concretos de la coordinación cuyo análisis permitirá llegar a conclusiones y 
proponer mejoras.  
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      Palabras clave: Atención Temprana; entornos naturales; coordinación; Escuela 
Infantil; intervención. 
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